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ORDG FRQGLWLRQV 7KH DERYHPHQWLRQHG VWDQGDUG WHVWV GR QRW WDNH LQWR DFFRXQW WKH EHKDYLRXU RI WKH JHRV\QWKHWLF
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)LJXUHDFVKRZVWKHYDOXHVRIUHVLGXDOVWUDLQVREWDLQHGIRU**5ZLWKYDU\LQJIUHTXHQFLHVIRUGLIIHUHQWDQDO\VHG
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E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F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ORZHUIUHTXHQFLHVWKHUHVLGXDOVWUDLQVDUHKLJKHUGXHWRWKHFUHHSFRPSRQHQWWKDWLQFUHDVHVZLWKLQFUHDVLQJORDGLQJ
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ORDGLQJOHYHO0RUHRYHU+'3(H[KLELWVDYLVFRXVSODVWLFEHKDYLRXUPHDQLQJWKDWLWLVYHU\VHQVLWLYHWRWKHYDULDWLRQ
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)RU ORZHU QXPEHUV RI F\FOHV WKH DYHUDJH VWUDLQ UDWH H[SRQHQWLDOO\ LQFUHDVHV ZLWK LQFUHDVLQJ IUHTXHQF\ WKXV
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LQFUHDVLQJSUHVWUHVVORDGOHYHOLWKHGLIIHUHQFHVLQWHUPVRIUHVLGXDOVWUDLQVDUHYHU\VPDOOZKHQWKHF\FOLFORDGLV
DSSOLHGZLWKRXWSUHVWUHVVORDG3LDQG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WKHVHGLIIHUHQFHVEHFRPHLPSRUWDQWIRUWKHKLJKHVWQRUPDOLVHGSUHVWUHVV
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3L7PD[ 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DW1 DW1 DW1 
DW1 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